











































































































































































































































































































カテゴリー 1 厳正保護地域 /原生自然地域
学術研究若しくは原生自然の保護を主
目的として管理される保護地域
カテゴリー 2 国立公園 生態系の保護とレクリエーションを主目的として管理される地域
カテゴリー 3 天然記念物 特別な自然現象の保護を主目的として管理される地域
カテゴリー 4 種と生息地管理地域 管理を加えることによる保全を主目的として管理される地域
カテゴリー 5 景観保護地域 景観の保護とレクリエーションを主目的として管理される地域












16 メコン : GLOCOL 海外フィールドスタディによる教育と研究の連携への試み
しまっている。近年、ゴム栽培だけで生計を立てる農家が増えて
いる。彼らは、自分たちが消費する野菜、果物や肉などをすべ
て市場に依存し、購入するようになった。
　地域社会がどのように変化し、どのような課題に直面している
のか。学生たちが現地調査を通じて報告する（写真6）。
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